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Señor Capitán general de la ootava región.
Señor Interyentor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.· g.) ha tenido á bien
nombrar avudante de campo de V. E. al capitán de
Artillería "D. Luis Fernández' Herce, que se halla
en situación de reemplazo en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de enero de 1913.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la tercera región é Inter-
ventor general de Guerra.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la segun-
da brigada de la tercera división D. .Manuel Llópis
y Ruiz, al capitán de Infantería D. Marcelino Cano
y Garra, destinado actualmente en el regimiento de
Mallorca, núm. 13.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de enero de 1913.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia qUl? cursó
V. E. á este Ministerio, con su escrito de 7 de
noviembre próximo pasado, promovida por el sargento,
alumno de la Academia de Infantería, D. Manuel Be-
cerril Espeso, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata. del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según real orden de 13 de febrero de
1910 (D. O. núm. 38), por otra de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
te.nido á bien acoeder á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el art. 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 101 digo á V. E. paira su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 15 de enero de 1913.
OFICIALPARTE
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
Y. E. á este Ministerio, con su escrito de 6 de
noviembre próximo pasado, promovida por el segundo
teniente de Artillería (E. R.), D. Antonio Hernández
Aldeguer, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata. del Mérito Militar con distintivo
Una de ellas blanca y dos rojas, que obtuvo según
reales órdenes de 4 de septi.embre de 1906 y de 10 de
enero y 21 de marzo ae 1910 (D. O. números 9 y
64), por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D; g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
meró 660). . .
De real orden 101 digo á V. E. para su COnO>Ülmlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 15 de 'enero ae 1913.
Subsecretaria
REALES ÓRDENES ~
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Artillería. (E. R.) D. Pedro Cor-
tés Julián en la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 12 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle per-
muta de las cuatro cruces de plata. del Mérito .Mi-
litar con distintivo blanco, que obtuvo por reales
órdenes de 25 de mayo de 1894 (D. O. núm. 109),
9 de febrero <le 1898 (D. O. núm. 32), 12 de octubre
de 1900 (D. O. núm. 227) y 11 de abril de 1903
(D. O" núm. 79), por las de primera clase de igual
Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en
el art. 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. paira. su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de \enero de 1913.
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Oir()ular. Excmo. Sr. La cesión al Cuerpo de Ar-
tillería del Alcázar de Segovia, en el que se halla
instalado el Archivo general militar, y la ocupación de
algunos de sus locales por la Academia de dicho
Cuerpo ha reduoido de tal modo la capacidad del
oitado arohivo, que es de absoluta imposibilidad co<
looar en él más documentación de la que contiene,
haciendo preciso su traslación á otro edificio en que
pueda instalarse con mayor amplitud; y mientras ese
traslado no se verifique, S. M. el Rey (q. Do g.)
se ha servido disponer que queden en suspenso los pre-
ceptos del reglamento para el régimen y servicio de
los arohivós militares de 1.0 de septiembre de 1898
(C. L. núm. 298), relativos á 13.8 remesas de do-
cumentación al General militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guard-e á V. E. mu-





Oircular. Excmo. Sr.: Determinado en el regla-
mento de recompensas en tiempo de paz que las
autoridades militares dIspongan se haga la corres-
pondiente anotación en las hcjas de servicios á los
jefes y oficiales que lo merezcan por virtud de ser-
vicios prestados ó por ser autores de obras, tra-
bajos ó inventos que sean dignos de aquel premio, no
cursando á este Ministerio peticiones de recompensa.
por los expresados conceptos ni formulando propues-
tas por servicios niás que en los casos en que éstos
revistan ocarácter extraordinario ó aquéllos re11Íl.o/n
circunstancias de verdadero mérito y sean además
de reconocida utilidad para el Ejército, acompañán-
dose al cursarlas la justifioación del mérito contraído
y los informes detallados que prescriben los artícu-
los 1.0 y 4.0 del mencionado reglamento; y teniendo
en cuenta que la inobservancia de estos preceptos
origina considerable número de resolnciones negando
recompensa ó concediendo, á lo sumo, anotación en
las hojas de servicios, que de otra suerte no serían
precisas, con evidente retraso y perjuicio en el des-
pacho de los demás asuntos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien dispone¡;, de acuerdo con lo prevenido
en los artículos 3.0 y 4.0 del repetido reglamento,
que únicamente se eleven á este Ministerio las pro-
puestas y peticiones de reoompensa que no competa
resolverlas á su autoridad.
De real orden lo digo á V. E. 'para su oonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]l. muchoil añOfil.




Oir()ular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta for-
mulada por el Capitán general de Melilla en 24 de
diciembre último, á favor del capitál). de Infantería
D. José Riquelme López Bago, con destino en la
Subinspeoción de tropas y asuntos indígenas de aquel
territorio, por los relevantes, extraordinarios y múlti·
pIes servicios de todos órdenes que ha prestado en
el mismo, así en paz como en guerra, arriesgando su
vida en diferentes ocasiones, el Rey (q. D. g.), por
resolución de 14 del actual y oon arreglo á lo de-
terminado en el arto 3.0 de la ley de 25 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 295), se ha
servido conceder á dioho capitán, tomando en cuenta
lo determinado en real oiaen de 28 de mayo de
1895 (C. L. núm. 152), el empleo de comandante,
en el que deberá disfrutar de la antigüedad de la fe-
cha de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: En atención á los relevan-
tes servicios prestados y á las penalidades sufridas
desde la ooupación del territorio de Laraohe en junio
de 1911 hasta la feoha por los jefes y ofioiales del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que
da prinoipio con D. Angel Torres Illescas y termina
con D. Enrique Rocandio Martín, los cuales figuran
con expresión de sus respectivos mereoimientos en
propuesta formulada en 15 de noviembre del año
próximo pasado por el coronel jefe de las fuerzas
españolas de aquel territorio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido, por resolución de 14 del actual, conce~er
á dichos jefes y oficiales las recompensas que en la
mencionada relación se expresan, con arreglo á lo
determinado en el arto 3.0 de la ley de 25 de di-
ciembre último (D. O. núm. 295), y con la antigüedad
de la fecha de esta ley.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Relación que se cita
NOMBll.ES ltecompeD.SflS
3.er reg. mixto de Ingenieros. Comandante.
Ingenieros........... . .. Capitán .
Comand." Iug. de Madrid... Maestro de obras
militares •.......






Otro 2.°. ;., .
I
D. Angel Torres lllescas.. "" ..... Cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
. ¡cruz de La clase del Mérito Míli-
) Carlos Bernal y García.. . • . • . . . . tar cn. distintivo rojo, pensio-
nada.
I
~ Julián Castillo .Gándara ....•.... ¡Mención honorífica.) Pedro PaIou Vlda!. ...........•. \
\Cruz de z.a clase del Mérito Mili-
, Segundo Sarmiento González. ..) tar COR distintivo rojo, pensio-
f nada.
) Emil.io Sanmartí~ Torréns....• '~cruz de l.a clas6 del Mérito Mi-
) PaulIno P~ez Mlguelá~ez. • . . . • . litar con distintivo rojo. .) Tuan Rodnguez de QUlrós .
» Antonio Maestro Gil.. /Mención honorífica.
) Daniel Peña Alarcia .. o Cruz de l.a clase del Mérito Mi-
o litar con distintivo rojo.
D. O. nñm. 18 17 de ,enero de 1913 1~5
ÁrmlJ,S ó Cuerpos NOMBREEl Recompellllas que se les concede
Otro.••.•...•..... , »José Fernández Lerena •..•
Médico l. .
Veterinario 2.° .
Ing. -Centro electrotécnico Capitán: •...•••..•





V t' . . . ¡Veterinario 2.° .••.
It ermana ml1ltar. . • . • . .. •¡Otro..•••..•..••..
~~nidad ~ilitar.•••..•..••.. IMédico 2.°.......•
Madrid 16 de enero de 1913.
{Médica lllayor••..•
Sanidad Militar .....•••..... {Farmacéutico 2.°...
Otro , .••.•.•
Intervención ..•••.•••.•••• lOficial 1.° .¡Capitán .Reg. mixto Art.a. de Ceuta •.. Primer teniente .Otro......•.••..•




° A t a d t - 2.° teniente (E. R.).




X.er teniente ...• , ..
LUQUE
D. Marcial Martfnez Capdevila••.• 'jCruz de 2." clase del Méríto Mili·
tar con distintivo rojo.
» Miguel Zabala Lara .• , ,., ••..... ¡Cruz de I.a clase del Mérito Mili·
~ Rafael Ximénez de la Macorra í tar con distintivo rojo.
» Juan Garc!a Martínez ¡Mención honorífica.
» Pedro Ayuela y Rodríguez .
:t Manuel Moya Alzaá•••.•..••.••.
» Alfonso Martfnez Olalla .••......
:t Crescencio Gómez Carneros ... , Cruz de I.a clase del'Mérito Mili-
» Ernesto Pascual Lascu.evas...... tar con distintivo rojo.
» Atilano Fernández Negrete ••.. , .
:t JosédeReynayMartínezdeFajardo
~ Juan Llorente Valverde .••.•.•..
) Virgilio Rernando Quecedo .•..ICruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
» Gentilio CarBicero y Vega..•.••• ¡cruz de La clase del Mérito Mili-
:t Ernesto López Moretón.•.•••. ,. t d' t' f .
:t Enrique Saiz López... , •. , .•.•. ar con 1S m 1VO rOJo.
.. Alberto Alvarez Rementería.•.•. ¡Cruz de I.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, pensio-
nada.
» Pablo Cobiáu Sánchez.... . .... Cruz de l." clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
Cruz de I.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, pensio-
nada.
» Manuel Carrillo Alvarez.. .•• •. Cruz de La clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
» Juan Chaparro Escobar ..•.•.... Mención honorífica.
:t Francisco Lena y López •..• , .• /cruz de La. clase del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, pensio-
nada.
:t AurelioDíazyFernándezFontecha¡Cruz de La clase del Mérito Mili-
» Francisco Cosmen Meléndez.... í tar con distintivo rojo.
» Tomás Fernández Quintana..•.. ¡Mención honorífica.
:o Luis Alvarez Izpuru ........•.•• íCruz de 1.a clase del Mérito Mili-
:t Joaquín PérezSeoane ¡ tar con distintivo rojo.
» Simón de Latorre y Villar. . •.•. ¡cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
:t Enrique Vázquez Ferrer •..• , • . . .
» Federico Velasco é !ruela •••••..
:t Manuel Rubio Méndez.....•...•
.. Agustín Rodríguez Redondo...••
» José Rojas Rojas. .. ..
» Manuel Romero Márquez.. . .. ..
:t Manuel Ruiz Piqueras.•••.....•.
» Francisco Viciana Palom~res... , Cruz de La clase del Mérito Mili.
» Fe~nando Butgadon Martmez.... tar con distintivo rojo.
II LUiS Casas Lluch ...•.•......•..\
:o Manuel Ocaña López .•..•...•..
:o José Sabater Bielma... . . •••. .•
» Juan Cabrera Domínguez ., •...
» Gonzalo de Aranda del Río......
:t Miguel Sánchez Trigo.••.•.••..•
» Juan Martínez Marín.....•.••..• ,
.. Antonio Meseguer GÓmez .••.•• •1
Fl . Lá S 1 ,Cruz de I.
a clase del Mérito Mili·
» orenpo zaro a as •.••....•. ~ tar con distintivo rojo, pen-
II Adolfo Meléndez Cadalso..•• , .. ( sionada.
:t Manuel López Pardo.•......•...
:t Carll's Ripoll y González Tra-
vesedo .
» Alberto Díez y Miró ......•.•..• Cruz de La clase del Mérito Mili-
» Enrique Pastrana Pérez Iñigo. • . . tar con distintivo rojo.
:t Tomás Garc!a Cuenca...•.•••..•
» Bonifacio Llebot Guillén. . .••..
II Enrique Rocandio Martín ...•...
1
Otro , •. ,.
2.° íd. (E. R) , .
Otro (íd.) .
X.er teniente.•..••.





Reg. Caz. de Vitoria, 28.° de 2.° teniente.•.••••
Caballería. . . . . . . • . . . . . . .• Otro...• , ..
Ler teniente•..•.•.
Otro .
2.° teniente , "
Otro .
Médico 1.° .
Veterinario 2.°...••¡Capitán .•••..'.••.I.er teniente .Com.a Art.a de Cádiz Otro ,.2.° teniente (E. R.) ..
Otro , .•.•••
Oficial 1.° .
Otro 2 0 ••••••••••
Intendencia. . Otro ..Otro 3.° .••.•.••.••
•••
166 11 de enero de 1913 D. "O. n"6.m. lB
SeccIón de Infnnterlu
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el ca[Jitán de Infantería (E. R), don
Manuel Sánchez López, de la zona de l1:adrid núm. 1,
y en comisión en la Escuela Superior de Guerra, pase
distinado á la Sección de tro-ea de dicha Escuela,
en vacante que existe de plantllla, surtiendo efectos
administrativos en la revista de comisario del pre-
sente mes.
De real',orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Dir~ctor de la Escuela Superior de Guerra




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Miguel Feijóo Pardiñas y termina con
D. Antonio Purroy Bañeras, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de las demás regiones,
Director general de Cría Caballar y Remonta, Co-
mandante general de :Melilla, Interventor general de
Guerra y Jefe de la Escuela 'Central de Tiro del
Eíército.
Relación que se cita
Coronel
D. Miguel Feijóo Pardiñas, ascendido, del regimien-
to Lanceros de la Reina,. á excedente en la pri-
mera región.
Tenientes coroneles
D. Víctor González Valdés y López Dóriga, ascen-
dido, excedente en la primera región, conti-
núa en la misma situación y región.
)} Antonio Castrillón Gómez, Ia8cendido, del regimien-
to Cazadores de Galicia, á excedente en la
octava ¡región.
)} Carlos Escario y Herrera Dávila, ascendido, de
delegado militar en la Junta provincial del
censo del ganado caballa,r y mular de Viz-
caya, al regimiento Cazadores de Victoria Eu-
genia.
)} Francisco Bonel Sánchez, del regimiento Lanceros
de Borbón, al de la Reina.
» Francisco ,Medina Miranda, excedente en la pri-
mera región, al regimiento Lanceros de Borbón.
Comandantes
D. Miguel González Hernández, ascendido, 'dei regi-
miento Lanceros de Sagunto, á excedente en
la segunda región.
» J"oaquín Rodríguez Taribó, ascendido, del regimien-
to Cazadores de Villarrobledo, á excedente en
la séptima región. .
;t Pedro Agu:ilM'-f(:mce '1 Raen?>, ascendido, del re-
gimiento Cazadores de María,. Cristina, á exce..
dente en la primera región.
D. Juan Ruiz García, a.scendido, del regimiento Ca-
zadores de Villarrobledo, á excedente en la pri-
mera región.
)} Julián Marcos Carrión, excedente en la cuarta re-
gión, al regimiento Cazadores de Galicia.
)} Angel León Lores, excedente en la primera región,
á. la Junta provincial del censo del ganado ca·
baIlar y mular de Vizcaya, como delegado mi,
litar. •.
» Timoteo Gómez Sánchez, excedente en la ¡;éptima
región, al 11.0 depósito de reserva.
Comandantes (E. R.)
D. Ramón Palacios Hurtarlo, aScendido, del 10.0 de-
pósito de reserva, al mismo, en situación de re-
serva.
» Luis Codina Arenas, ascendido, del 10.0 depósito
de reserva, al mismo, en situación de reserva•
Capitanes
D. Alejandro Rodríguez González, a.scendido, del re-
gimiento Cazadores de Galicia, al de Villa-
rrobledo.
l> Emigdio Vidal López, ascendido, del regimiento
Dragones de Montesa, á. excedente en la cuarta
región.
» Andrés Tejada Alcayna, 'ascendido, del regimiento
Dragones de Montesa, al 2.0 depósito de re-
serva.
l> Celestino Gel' Castro, ascendido, del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, al mismo cuerpo.
» Luis Idoate Esteban, del 2.0 depósito de reserva,
al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
l> Luis Soler Arce, del regimiento Cazadores de Al-
buera, al de Lanceros de Sagunto.
l> Carlos 'de Barbáchano y Alvarez de Bobadilla, ex-
cedente en la cuarta región, al 9.0 depósito de
reserva.
l> Miguel Anel Antía, del 14.0 depósito de reserva,
al regimiento Cazadores de lvIaria CrisUna. •
» Eduardo Motta Miegimolle, del 2.0 depósito de re-
serva, al 14.0.
l> Manuel Gómez Martínez, del 11.0 depósito de re-
serva) al regimiento Cazadores de Albuera.
l> Eusebio Linacero Vara, excedente en la séptima
región, al 2.0 depósito de reserva.
l> Pedro Gómez Leygonier, excedente en la segunda
región, al 5.0 depósito de reserva.
» Ramón Canalís González, excedente en la primera
región, al 11.0 depósito de reserva.
Capitán (E. R.)
D. Juan Hernández Garrido, ascendido, del regImIen-
to Cazadores de 'Villarrobledo, al 2.0 depósito de
reserva, en situación de reserva.
Primeros tenientes
D. Emilio Marqueríe y Ruiz Delga.(J.o, de las fuerzas
regulares indígena.s de Melilla, al regimiento
Dragones de Santiago.
l> Juan Jordán de Urríes y Patiño, del regimiento
Cazadores de Alcántara, al de Dragones de
Santiago.
» Saturnino Gil Sáenz, del regimiento Dragones de
Santiago, al de Ca1iadores de Alcántara.
l> Francisco de Aguilera y Pérez de Herrasti, del re-
gimiento Cazadores de Alcántara, al de Tetuán.
8e'gnndo teniente (E. R.)
D. Antonio Purroy Bañeras, del regimiento Cazadores
. de Tetuán, al '(Le Alcántm-a.
Madrid 16 de enero de 191?-Lucrue,
* * *
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Excmo. Sr.: El ·Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la seguiente relación, que
empieza con -D. Luis Torón Campuzano y termina con
D. Juan Cubertoret Ga,rcía, pasen á la situación
ó á servir los destinos que en la misma se les
señalan, debiendo surtir sus efectos en la revista de
comisario del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Melilla é Intervel!ltor
general de Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Lu1s Torón Campuzano, juez instructor permanente
dé causas en la Capitanía general de Melilla,
á excedente en Melilla.
Comandantes
D. Ramtn Muñoz Zamora, excedente en JHelilla y
á disposición de aquella Capitánía general para
ulterior destino, al regimiento Cazadores de
Taxdir.
» Leopoldo García Boloix, excedente en la primera
región, al regimiento CazadOTes de Alcántara.
» Gonzalo García Samaniego y Díaz, juez intructor
permanente de causas en la Capitanía general de
Melilla, á la Comandancia general de Melilla,
como juez instructor perma.nente de causas.
Capitanes
D. 1.1anuel del Alcázar Leal, secretario de causas en
la Capitanía general de ~lelilla, al regimiento
Cazadores de Taxdir.
» Sebastián Morales LaTa, secretario de causas en
la Capitanía general de Melilla, á la Coman-
da.ncia general de Melina, oomo secretario de
causas.
» Juan Cubertoret García, excedente en Melilla y á
disposición de aquella, Capitanía general para
ulterior destino, al regimiento Cazadores de
Alcántara.
Madrid 16 de enero de 1913.-Luque.
'" '" *
Excmo. Sr.: En vista de la certificación de re-
conocimiento facultativo sufrido por el primer teniente
d,e Oaballería D. Rafael González Anleo Noriega, en
sItuación de reemplazo por enfermo en esta región,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
fecha 7 del actual, y comprobándose por dicho do-
c?-mento que el interesado se halla en condiciones para
ejercer las funciones de su empleo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el referido oficial
ruelva al servicio activo, pero debiendo continuar en
a situación de reemplazo forzaso hasta que le co-
rresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.ientot demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
"'ludrid 16 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Oonsignada en la plantilla de jefes
y oficiales de la Escuela Superior de Guerra en el
t:rllupuesto de este año una plaza de capitán de Ca-
a ería (E. R.), el Rey (q. D. g.) ha tenido 'á
bien disponer que el segundo teniente de la misma
arma y escala D. Juan Fernández Villalba, que se-
gún lo dispuesto por real orden de 11 de octubre úl·
timo (D. O. núm. 232) ocupaba la plaza asignada
en el anterior presupuesto para un subalterno de la
repetida escala y arma en dicho centro de ense-
ñanza pase á ejercer, en comisión, el mencionado
destino de superior categoría, debiendo surtir sus
efectos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de lH13.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Escuela Superior de Gucrra.
l.'
Secclon de ArtlUerln
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s·e ha servido
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su
empleo, á los capitanes de Artillería que fig-uran en
la siguiente relación, que principia con D. Luis Ca-
brera Warleta y tequina con D. Martín Loma San
Juan, que deberán percibir desde L" de febrero pró-
ximo y cuyo devengo se suj·etará á lo prevenido en
la real orden de 6 de febrero de 1904 (O. L. núme-
ro 34). Asimismo S. M. se ha servido reconocer el
derecho que .tiene á la expresada gratificación el
capitán D. Manuel López de Oastro, que se encuen-
tra en situación de supernumerario sin sueldo en
esta región, y cuyo devengo empezará á contársele
desde que vuelva á servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
LUQue
:'?':':"'r····.... -·
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Oapit.anes generales de la tercera, quinta,
sexta, s éptima y octava regiones y de Canarias,
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército é
Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
D. Luis Oabrera y Warleta, del séptimo regimien-
to montado.
}} Julio .Manero y Sancho, del segundo regimie'nto
de montaña:
}} José Oanalejo y Moar, del Parque regional de la
Coruña.
}} Oésar Sierra y Sierra, del quinto .regimiento mon-
tado.
)' Eduardo Ufer y Vidal, de la primera Sección de
. la Escuela Oentral de Tiro del Ejército.
» Eduardo Pereiro y Jáuregui, ayudante del Go-
bernador militar de Bilbao.
}} José Brugada y Minnesa, de reemplazo en la ter-
cera región.
» Sergio Logendio y Gara.ín, de la Oomandancia
de Tenerife.
}}José ;M:ascareñas y García, del Ministerio de la
Guerra.
» Martín Loma San ;Juan, de reemplazo en la sép-
tima región.'
MOOrid 14 de enero de 1913."-Luque.
0.0 •• '
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LUQ1,1r:
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los maestros de taller del Material de
Ingenieros D. Fernando Lorenzo de los Villares Amor,
del 2.a regimiento de zapadores minadores y don
Eugenio Galdeano López, del regimiento mixto de
Ingenieros de Melilla, pasen destinados al regimiento
de Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán 'general de la primera región.
Señores Comandante general de Melilla. é Interventor
general de Guerra.
•••
SeccIón de SanIdad Hllltar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. Isidro López
y Pavón, con destino en la ambulancia de montaña
número 1, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 9 del corriente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.& María Díaz Cañedo y Becane.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1913.
LUQUf:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.,
,.'
SeccIón de Justicia y Asuntos generllles
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito de 7 de
marzo último, promovida por el 'soldado, licenciado
absoluto, Máximo Buey Pérez, en súplica de rectifi-
cación de su nombre y el de su padre en sus do-
cumentos militares;' considerando que el interesado
acredita con certificación de su partida de bautismo,
debidamente legalizada, que corresponde á ambo!;! el
nombre de Maximino y que con este mismo nombre
aparece en los anteceq.entes de quintas y filiación
original de ingreso en caja del solicitante, y que éste
se halla comprendido en la real orden circular de
25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciem-
bre próximo paBado, ha tenido á bien acceder á
dicha petición y disponer que se lleve á cabo dicha
rectificación en todos los documentos militares del
recurrente, para que figuren en ellos tanto él como'
su pailre con sus verdaderos nombres bautismales.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1913.
••• 5l
Seccl6n de Instrucclon, ReclutmnlenfO
yCuerpos diversos
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á esta Ministerio en 30 de agosto último, promovida
por el sargento del regimiento Cazadores de ~lman­
sa, 13.a de Caballería, José Chuclá Juarlsti, en súplica
de ser ascendido á oficial de la escala de reserva de
su arma, con arreglo á la ley de l.!! de junio de
1908, como aprobado sin plaza en los exámenes ve-
rificail.os e:n. el 'mes de junio pasado; teniendo en
cuenta·que si bien el interesado, como resultado de
la. consulta que en dicho sentido se le hiciera, so-
licitó primeramente acogerse á los beneficios de la
ley de 15 de julio último reformando las categorías
de las clases de tropa del Ejército, razón por la
puaJ. fué excluido de la promoción extraordinaria
efectuada por real orden de 22 de agosto pasado
(D. O. núm. 188), la petición porque despltés ha
optado, la hizo dentro del plazo que sefialara el ar-
tículo 10 de la ley últimamente citada, confirmán-
dola en el de ampliación señalado por la real orden
de 19 de octubre anterior (D. O. núm. 238), el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva de Ca-
ballería, con la antigñedad de 22 de agosto pasado,
de dicha promoción extraordinaria, debiendo tomar
puesto en ella inmediatamente detrás de D. Ber-
nardo García Cajigal, por ser el lugar que le corres-
ponde con arreglo á la antigüedad de sargento.
Dd real oroen lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor 'Interventor general de Guerra.
* ... *
DESTINOS
Excmo. Sr.: Publicadas por real orden de 31 del
pasado mes (D. O. núm. 1 de 1913) las plantillas
de los diferentes cuerpos y unidades del Ejército,
con arreglo al vigente presupuesto, y figurando en la
correspondiente al Colegio de Huérfanos de Estado
Mayor y Sanidad un coronel, un comandante y un
capitán de Estado Mayor, un subinsJ?ector médico de
2.1lo clase, 'un médico mayor, un médlCo l.!! y un far-
macéutico l.n de Sanidad y un capellán l.a, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar director y 'pro-
fesores de plantilla del expresado Colegio á los Jefes
y oficiales que lo estaban ya en comisión, compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con don
Gaspar Tenorio y Rebollo y termina con D. Perfecto
Martínez Vide, debiendo surtir efecto estos destinos
á partir de primero del corriente mes. ,
De real orden lo digo á V. ]¡J. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
r Madrid 16 de enero de 1913.
Señor Capitán general de la primera región.'
Señores Capitán general de la teroora región, Inter-
ventor general de Guerra y Director del Colegio
de Nuestra Señora de la Concepción para Huérfa-
nos de Estado Mayor y Sanidad.
D. O. núm. 18
:¡mpleol




Coronel de Estado Mayor •.
Comandante de ídem id....
Capitán de idem id......•.
. ~Excedentes y en comisi6n en el Colegio de huérfa-
D. Ga~par Tenono y :a~bollo.......... nos de Nuestra Señora de la Concepci6n por real
) LUIs Cuenca Aparlcl....... .••..•. orden de 27 de mayo de 19II (D. O. núm. 115).
) Eduardo Fuentes Cervera.. . • • •.. • En la Capitanía general de la 3,- regi6n y en comisi6n
en ídem íd. por real orden de 30 de septiembre de
19II (D. O. núm. 218). .
Sub.tor médico de 2.a clase. , José Pastor Ojero '" Excedente y en comisión en ídem id. por real orden
de 10 de julio de 1912 (D. O. núm. 154).
Médico mayor....... ) Eduardo Minguez Val.. Idem id. id. por real orden de 27 de mayo de 1911
. . (D. O. núm. IlS).
) Jesús de Bartolomé Relimpio •••.•.. Idem íd. id. por real orden de 26 de octubre de 1911
(D. O. núm. 239).
Farmacéutico 1.°.. •. • . •••• ) Miguel Rivera Ocaña... ••.. . •... Idem id. íd. por real orden de 29 de diciembre de
. 1911 (D. O. núm. 290).
Capellán 1.°... •••• . •.•• ) Perfecto Martínez Vide Idem id. id. por real orden de 30 de septiembre de
1911 (D. O. núm. 219).
Madrid 16 de enero de 1913:
'" '" '"
LUQUE
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del mes actual, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de
Gerona núm. 22, D. José Suárez Llanos AdriaenséJ;l.s,
en súplica. de que se le conceda ser eliminado de la
escala. de aspirantes á ingreso en el Cuerpo de Ca-
rabineros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado.
De real orden 101 digo á V. E. para su conociIniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1913.
LUQUE.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo· de
haber resultado cortos de talla los individuos rela-
oioIllaiLoo á cQIl.tinooción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el Ministerio de la Gobernación,
se ha servido üisponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una y.ez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1.913.
LUQu~
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, CUalrta y i3exta regiones.
Relación que 8e cita
PENSIONES DE CRUCES
Empleol
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
carabinero José Gallego Sánchez, en súplica de pen-
sión por agrupación de seis cruces rojas del Mérito
Militar que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto
en el reglamento de la Orden, aprobado por real
orden circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
llero 660),' el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle la pensión 'mensual de 10 pesetas que le co-
rresponde por el expresado concepto.
De re:11 orden lo dig'J á, V. E-. para su conocimiento
y demásefectoá. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de \enero de 1913.
Señor Directar gen~al de Carabineros.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * •
LUQUE.
Cuarta. • . • . . . . . . • . . .. Victor Guerrero Avellaneda.
Primera. . . • . • •. ..••. Manuel Villa Infante.
lCristóbal Cervantes Callorla.Juan Paris Mench6n.Antonio Amarillo Santana.Segunda. . •. ...••.... Salvador Millán Villalobos.José Pérez González.José HerJlández Esteban.
llSidro Lloréns Garda.Pedro Gutiérrez Tomás.Diego L6pez Bautista.Tercera.......•..... AIIgel Lavado Valverde.Pedro Figuera Sánchez.José Navarro Planas.
~Máximo Izcara Ruiz.
Sexta ···············1Víctor Pérez Hozos.
Eexcmo. Sr.: En vista de los expedientes qne V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motiva de
haber resultado inútiles para el servicio los indi-
viduos relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo can lo expuesto por el Ministerio de la
Gobernación, se ha servido disponer que se sobresean
y archiven dichos expedientes, una vez que no pro-
cede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
y demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos a,ños.
Madrid 15 de enero de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la cuarta, primera,
segunda, tercera y sexta regiones.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEReITO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidá por Ma-
nano Hernández López, vecino de Landete (Cuenca),
:pa.é!re del recluta José Hernández, en recurso de
aJzada, contra el sarOOo de décimas verificado por~ 90 misión mixta de reclutamiento de la provincia
ln~lCada el día 16 de octubre último para la dis-tn~ución del contingente señalada, el Rey (q. D. g.),
temeudo en cueilta que dicha sorteo se efectuó con
arreglo á los preceptos legales que rigen acerca del
afsuuto, se ha servido desestimar el recurso de re-
eren.cia. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientot.üeIl;1ás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años.
"'!adrid 15 de enero de 1.913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




de la Subsecretaria y Secciooes de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
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Relaci6n que se cita
NOMBRES
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1910, Melchor Castellar
Soler, vecino de San Martín de Centellas, provincia
de Barcelona, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio mi-
litar activo; y teniendo en cuenta que al interesa.do
le correspondió servir en filas, no habiendo ingre-
sado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por haber
hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE

















Segunda•....••••. Eduardo Costa Paniaga.
Tasé Pérez Ropero. '
Francisco Espinosa Daza.
Andrés Moreno Bustamante.
ijOSé Garcia Pérez.Manuel Marti Ventura.Jaime Zaragoza Segarra.osé Ríos Córdoba.Juan Bel Cu.>rtero.
Julio Baviera Navarro.







Sexta........ .. \Sabiniano González Piedrola.
•. ,Enrique Navés Alvarez.
1
* * :j<





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los auxiliares de almacenes de La y 2.11 clase del
personal del lI'faterial de Artillería D. Juan Aja Fer-
nández y D. Agustín Rodríguez Santiago, que pres-
tan sus servicios en la Fábrica de Oviedo y Maes-
tranza de Sevilla, respectivamente, pasan destina·
dos, el primero á la Fábrica de Trubia, y el segundo
á la de Artillería (Sevilla), verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de co-
misario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 17 de ene·
ro de 1913.
RI Jefe de la SeccIón,
Leandro OUbillo
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda





En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. J oaqulll María Pery Lazaga, y
del ~ertificado de reconocimiento facultativo que á
la mIsma acompaña, de orden del Excmo Sr. Minis-
tro de la Guerra ha· tenido á bien concederle un
mes de licencia por enfermo para Estepona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1913.
El Jefe de la Seooión,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
* * :j<
En vista de la instancia' promovida por el segun-
do teniente alumno de la Academia de Artillería,
D. Alfonso Pons y Lamo de Espinosa, en uso de
vacaciones de Navidad en Valencia, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excelen-
tísimo Señor Ministro de la Guerra· le han sido. con-
cedidos veinte días de licencia por enfermo para ,di-
cho punto.
Dios guarde á V. S. muchos años. M:¡,.drid 15 de
enero de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería..




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1910, Juan Rodergas Suñé,
vecino de Berga, provincia de Barcelona, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con CIue
se redimió del servicio militar activo; y teniendo
en cuenta que lal interesado le correspondió s·ervir
en filas pa.ra cubrir una baja producida por otro
individuo de su mismo cupo y reemplazo, no ha-
biendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, por haber hecho uso de los beneficios de la
redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de fenero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general rde la cuarta región.
En vista de la instancia promovida por el segun· I
do teniente alumno de la Academia de Artillería, 1
D. José Bardón Fernández, en uso de vacaciones de f
Navidad en Astorga (León), y del certificado facul· t:
tativo que se acompaña, do orden del Excmo. Señor .
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes
de licencia por enfermo paTa dicho punto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de
enero de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisoo Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia, de Artillería.
Excmos. SeñO'l'es Capitanes generales de la prim~ra
y séptima regiones.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUER.RA
